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на специалистов: «Практикум по межличностным отношениям: помощь и лично­
стный рост», «Психологические игры и упражнения. Развитие общительности. 
Преодоление застенчивости. Снятие агрессии». Менее популярны неконнотиро- 
ванные заголовки в продукции для массового читателя, и в численном отношении 
они занимают периферийную зону общего потока.
В заголовках подавляющего большинства книг для массовой аудитории оче­
видно просматриваются приемы манипулирования покупательским поведением. 
Обещание чудесного преобразующего эффекта после знакомства с текстом экспли­
цируется с помощью словесных обозначений: а) «рецептов успеха» -  законов, фор­
мул, правил, техник, технологий; б) тайного знания -  таковым выступает магия, 
волшебство, секреты, тайны; в) магии чисел -  9, 10, 12,21, 100.
Рассматриваемые с точки зрения реализации рекламной функции, направлен­
ной на то, чтобы привлечь, заинтересовать и вызвать положительную реакцию 
потребителя, заголовки обнаруживают действие двух тенденций. Одна из них про­
является в стремлении удивлять читателя и поражать его воображение. Вторая -  
в тяготении к некоему «модельному ряду», конъюнктуру в котором определяют 
прежде всего образцы переводной литературы.
В целях проверки читательского восприятия в ходе исследования был проведен 
эксперимент по методике опроса фокус-ірупп, составленных из молодежи в возрасте 
18-20 лет. Его итоги убеждают в том, что оценка структурных и семантических 
качеств библионимов с помощью подобных замеров может служить полезным ин­
струментом для номинативной корректировки и уточнения стратегии продвиже­
ния конкретной книжной продукции.
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Топонимия города Нерехты, расположенного на юго-западе Костромской об­
ласти, между Костромой и Ярославлем, начала складываться в первой половине 
ХІП в. В Летописце Переяславля-Суздальского под 1214 г. впервые упоминается 
название Нерехта: «Лета 6722 паки зача Костянтин рать: отъят у Георгия Соль 
Великую, а Кострому пожьже, а у Ярослава отья Нерохт...» [ПСРЛ, 41, 131]. 
Более ранних сведений о Нерехте не имеется, так как раскопки на данной территории 
не проводились. Тот факт, что Нерехта стала причиной междоусобной борьбы в это 
время, свидетельствует о значимости города во времена средневековой Руси [Алексе­
ев и др., 1997; Демидов, Кудряшов, 1996].
Город Нерехта назван по имени реки Нерехта, которая делит его на две части. 
Предполагается, что гидроним Нерехта является субстратным мерянским топони­
мом (как известно, летописная меря населяла Волго-Окское междуречье и Кост­
ромской край), означавшим ‘река в низкой болотистой местности’ [Большаков,
Михеев, Бадин, 1989, і] . Отметим созвучие топонима Нерехта и именования племе­
ни меря (Мерехта как возможный фонетический вариант).
Типичное для многих русских городов расположение вдоль реки позволяет 
говорить о линеарности освоения пространства. Река в данном случае является 
организатором пространственных связей: по мнению Е. Л. Березович [2000], эта 
особенность проявляется в топонимии Русского Севера.
В рукописной книге М. Я. Диева «История города Нерехты» содержатся све­
дения о городских названиях XVII в. Автор упоминает топонимы: Мокрая слобода, 
Верхняя слобода (слободка), Заречье (Заречная слобода), Колотиха [Диев, лл. 18-20]. 
Поселения Верхняя слобода и Мокрая слобода располагались по правой стороне 
реки Нерехта: Верхняя слобода (слободка) -  вверх по течению реки, Мокрая 
слобода (слободка) -  ниже по течению. Приведенные названия позволяют опреде­
лить ситуацию, в которой функционируют топонимы, как «гидрографическую», 
т. е. связанную с привязкой к реке: «Данная ситуация предполагает объективацию 
и вынесение точки отсчета вовне, что соответствует современной научной геогра­
фической системе» [Березович, 2000, 109]. Если топоним Верхняя слобода прямо 
характеризует объект (поселение, расположенное в верхнем течении реки), то топо­
ним Мокрая слобода возник на основе метафорического переноса, ср .:«.. .семанти­
ческое поле в топонимии существует в двух плоскостях -  “прямых” значений... 
и метафорических...» [Матвеев, 2006, 114].
Застройка левого берега реки Нерехта, организующей пространственные 
связи, начинается в конце XVI в. Новая часть города стала именоваться Заречье 
(Заречная слобода), что связано, по-видимому, с позицией номинатора, находяще­
гося в старой части города. Топоним Заречье имеет «прямое» значение и сориенти­
рован относительно реки.
В труде М. Я. Диева встречается и более древнее название Заречной слободы -  
Колотиха. Данное наименование, по-видимому, связано с обозначением характера 
рельефа местности, ср.: «Колотный, колотливый, колкий путь... тряская дорога; 
колотко...» [Даль, 2, 141]. Осваивая территорию, поселенцы наверняка строили 
дороги; возможно, это были так называемые «торцовые дороги», сделанные из вби­
тых в землю торцами поленьев. Езда по такой дороге была довольно тряской, «ко- 
лотдивой», отсюда, как можно предположить, возникает и метафорический перенос 
на название местности Колотиха. В настоящее время топоним Колотиха забыт, 
а название Заречье употребительно до сих пор.
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